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Viernes 7 de Abril <lc I S S V 
1 J t ' , , i .... . . *É* f «íwdi 
& V i l \ 
Icy^v Otdf-nft t anuncioí noo i« manden 
H0LF/n\ OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DI: OÍ ICIO* 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
Por rl Ministerio iU* l a mn.mtt ton 
É j K f : i r / r / artmtl me dlvijv, la st'gtitVfif'-
dreuLir, 
..la multiiud tle reclainDcipncí qup tonli-
nuamonlc ^ dirigen al (lohicrno por los Ayun-
iainienlos y páiliCUlarcfl en soliciliid db ( ne se 
perdonen en su lolalidad ó en parí»» las ( cüdas 
coulráulaa á favor de m Pósitos! fundándose 
cu la anllgualacj de üttás, en no c?lar debida-
menjté hipofedai olra5, y las nVaí en la falla 
reCUráOS de los deudores ó sus l'.iniilias, m n -
Cbas de ellas reducida a la Indi-enría por efcC^  
lo de los Iroalornos y calomidadcs <le u l u -
mos tiempos, ha llamado la aleur.ion de la Uei-
na (O n. G.) tíácia el ésüáú de estos piadoso; 
establecí míenlos, cuyos c^cdUas cli gran parle 
ÍC d l lVd reintegro ó tal ve/, nominales, emba-
ra/^oi inúrdinciUe. siis operaciiíncs de cUehiü y 
liatón, y bajo mas de un conceplo perjudicáj! 
al Ob)clo mismo que r o n s l i l u s c esta bcliefiWi 
inslilucion. tionveneid.i de ello S. M , desean-
do poner l é rmino 4 esle e^iado de c^as de una 
manera que pueda conciliar el inleres de dlcbfM 
tslableclmienloá con las circun^lanclns mas o 
monos dlgiías de consideración en íjue se én-
ciiéntren algunos de los deudores, y á fm de 
proceder en ello Cpn lodo conocimi^nlo y acier 
^ & ha servido resolver: 
1 . ° Que en cumpllmienio de lo hiandado 
|H)tp Ueid orden de i S de Noviembre de 
|>nvoda V . S. sin levanlar mano á declafaV 
Perdonadas Ibddá las d e u d . ^ cotíVraida? basla la 
ferha fijada en l a de *) de .lunio de 1^33^ 
decir, las anteriores al « f t n ¿Te 1 8 1 \% en Ins iér 
m i n o s y en i i IMS I kne> ipie. (^ n la m i s m a 
s«* e x p r e s a n , m a n i j a n d o i j i i e se da len en la.-* 
rüípecliyas cuentas , >i ya no e s luv ie re becbo. 
á.a Q u ^ e o n i ' o r m e c o n lo i g u a l m e n t e p r e v é -
l i i d b en diclia circular de 15 de K o v i e m h n , 
p h í e e í l a V . S. i a m h i m ;i declarar e x t i n g u i d a s to 
das las d e u d a s posteriores á las expresadas e t i 
la dispo^trfrny ; ^ r 4 ^ ^ ^ A * * y (jií»í 
^estillen jndudablchienU) ín fcobíab les Cfl visto de l 
í v v p e d ¡ e n i e i | ü c ílclicrd fo^uiarse al cícetOf s eguu 
l o mandado. / 
O n e respecto de ludas las ( l e m á - « ¡ u e uu 
r e s u l t e n periloUladas ó fóelinguidas cot í árrégfci 
íi d i chas Jieale.s d i spos ic iones , se f o r m é u n e t -
ped i en l e para cada u U o de los ttósílOSt en el 
qüc apa i ( - /can i n d i v i d u a l m e n t e los deudores, 
c a n l n l a d e s adeudadas [lor capital V creCCS Ú i u -
lereses íiasla fin «leí a n o atuerior) lechas de lo^ 
^•cstómds, í i a n / a s prosUidas ó expresión de 
baherse prestado, m o i a l o r i a s concedidas . M laíí 
hubiese, y causas <|ue hijaii ce i rasado el i e ¡ n -
tegto; Los A \ u u l a m i e n l « ) S . c o n igtial m i m e c u 
de mayores cbntrlbtiybnies no deudoreis á lo^ 
Pósitos, Si posible ftlCSC, u n i r á n á la.s r e l a c i ó n . -
,>n q u e -e expresen los dalos mencionadas el 
informe q u e debatí dar sobre los diversos e¿-
I ren ius qUe c o m p i v u d a el evpei l iente , y especial 
mente acerca de las dificultades que ofrezcan 
los reititegros y causas de su retrasa 
4 . ° O n e c o n presencia de festos eSpcdicnW 
se forme en ese Gobierno de p r o v i n c i a un r e -
M i m e n general de |a<i da los q u e d e aque l los r e -
su l t en , oveml.v .e dcSpUe? a l Consejo p n ) M n . ) a l 
v a la D i p t í t a c l o n , si estuviese r e u n i d a , p c i o | l I 
etl Otro caso, v r e m i l i e n d o s . ' d i c h o r e s u í n - u -
n e r n l .. este M i n i s t e r i o con el informe V 
. e| que j -mj u d r a lo q u e c i e y c r e « OHN. -
1(56 . , 
l c tanto para íi«ÍH-a«l<i icuUc^ro fie U K U W las 
deudas cxislcnlcs como rc.s|>eclo <1<- eualcsquii^ 
ra rtfepósicioncS «|"'', pdáiefán concílini' d míe-
, (.•.<. «le los Palitos cou las areauslancias y i>c-
CPSÍ.IÍI.I.-Í. .lo los .l.'iidor.ís. 
; o,,,, i , ,^ VyuiiUmiiculos prcscnlcn ler-
nijoadosiUS .r^|..r^.^..s cxi>ttlicnttó (ll'llllO fW 
plirto de dos m s, con arreglo á las IIISJHWICIO' 
, „ . . , ,1o l.i |.rcs<'iii..> circulad v las ílcnids «juc V S 
eonsiHqrc ni>oríu»as á fin (Je obli-ner mejor > 
mas pronló los resultados M1"- ••| < " ' 1 ' " , > * 
propone 
V i;n Que renníflos didias oxjMMliiüilos cu 
ése (Sobicriiü ile prm-incia -r Ibnneii ',>s resú-
menes general» S * coinplcU; la iii>ii l i m ó n 
rlc| asunto dciilro ríe ¡^N;)1 pláxo, t'n de 
que reanúmdosc ^ueUígl ?' Oolm*riio .>ÍM 
demora alguna, pnodá reso lvé i s lo mas acer-
tado pára i m i K M l i i i i . ) reintegro de lotlü.s |ns 
cantidades .HICU«1.M1;I>. apTOyc^lwpdp 'a, i^^yor 
rarilidai) (j[ac propowotia la rcGoIpCííon clel 
aííó, que verificará para cnlpncc^, «> adop-
tar Cli v l - l . i fie U>do CUalcSIJuicr^ dUjHtóiclpr: 
J I P S <ni>', 5¡n j irrjui i ¡n la n j u i d i M l N C p n ^ í -
deratipnes <|n«" iiaerczcan los deudor^ cada 
t - . i s o , a so^urc i i ! sii) en iba i I leinlcgro de 
chos créditos 
P o r u l l i m o . sitMiiIo 1.* ¡UUÍ I Í* 1 >n del ' - O I M I T -
no propoiuM* ¡ r - S T ^ l ; unn resolucioli del i i i i l i -
va en osle a sun to , ( ¡uc . « ' m i l l r f . j u l U í l i v a n w ' i i -
le loddS los intereses, h a n i V. S. o n i c o d c r a 
los AMJnl ¡un i ( ! i i lus l;i r p s p o n s a l ñ l i í l a d ckn <|ije 
i n r u n i n a n si en cualquier qoneep}^! no c u m -
pliesen con i«'ti.i exaclilud y puntualidad lo 
i l '^pnt s i o en esla circular. De Real urden, co-
m u i ú r a d a |K)r el Si> Ministro df la Goberna-
ción, lo digo i V. S . para MI inteligencia y 
efec los c6rre$ppndíenic$, 
7-0 ijiit' lu- aisfiUtSiO SC insntr rste /;#'-
riodJco njinnl jmrn ¡uit-i¿ciu ia y i tnnjilimicli-
to dr ¡as í) untamlciiios Je la ¡ tror iw 'm en ¡a 
fiarte t/ur les tora /^ olisi rtum, in. ttiCJi 5 dr. 
ibtÜ de l 85/^=iiii¿5 AiUoniú Mroro, 
Núm. 17('.. 
Cnu.i i vu. 
He ronformiilH con lo di^ pttMft ,>n b regla .Ir fa 
rurular .k. \ \ de Üicimnbrc del nño pr^mo j^jWodé Is.-j 
W f M irreglo de presas pohf« M W^lro„ É cppliiiuacip'n 
K ^ L ¡ í < 0 V k l , J f ^ , , " ( • 4 
flcÉr*,,. - I " . ' nnc a. puc. M no lo i t í r¡ . 
«o algunos « bu debido Uümpo, me u^ré CD lo bebible preci-
cinr. de c o m í ^ n M P^nnn ^ j i ' 6 en •oVla f . -
,1o M o . i u d . ; I S i í l «'^ AnlnM.u M.oro. -I 
Ni. MF.MÓ 1.0 
titlítriw ^ '<,s <MÍ•/,'05 í/r corrección públicn & rj,f 
tfariidti jiidíritil' 
, i_ • J » s . vt 
^ticlfio añufll fifi Almlde de la r/»r-
i f l a ta/'Mi dt* diartÍM dos 
mil Hetílo iwleíd» . . . . 2,100 
p i dfM'arojaoo lff*t i«Mao<\riiitf f* ;>^, 
K l diíl Capellán scKienl»»'* cinciien* 
la rs» 
^1 CK. .uní.» do a«cnr él nfatorlQ 
\ IrniT t'l nfi»nl«» d'1 la (idrroqilifl 
\ demn4 «i. i (•• H lo i n lo* l^l,l^  -)«• 
prrcoplo, • nirnriiva r?.. . . 
|»ni ,i H p pVni«i del d e ^ 4 l a n o y *iti 
|>(*rjui< IO del ma> o nitfnufi, con. 
iMK Íi'll(<l« i.v * . 
Pdra papel íelladu y coniun, cln-
ctienla ÍÍÍ. . . . • . . . 
iVir » j i-l"* IridiípeiKnliics de la 
Jlllllfl. UMlrn! I . M i l n s inn 






T O I A I UGo' 
La Rafiein Síliembre 8 de IS^B* -Él Alcalde conslUu. 
Cionol, Mlfliiel de laí Ikr¿iH. 
P A I M I D O J L Ü I C I A L l ) t L A IJAÑI / A . 
_ „ "Mi;-
PHESOS pónuiis. \ Ñ n IM 1S i 
Tui si n ; STO forui'i'ln por la Junta de Partido. 
íiA.ssi()S. 
Presos exísicntes del Juzgado, 
M R S . 
Personal. , Por el socorro anual de cinco mil 
l»r«>'iH línbrtüi ijuc kfguti la L>ia-
dlsliea dol rarm» >r « dinhm in-
fm^amn en 11 cárcel de e l^e 
J«i/u';»«Jo, y pt'nn.iitff .íran en la 
niMo.» . a r.izmi de 18 mr* 'li.»• 
rÍM> i ifi i uní. *n.i,. mii c incuenla 
y Ofibfl r-. > \. |iiio y ocho inr". . -3 
Material, . Pora compostura tlt! |iri-iunes 
veinte fv . . . . . . . . 20 
Para la iWdienía (pie pued.m uu^-
l;«r IÜ> i r t ^M. cien r> . . . . 
I1'»' » I i vil. , de AoiJjqncM d*;!. Jo?.-
Kfdo (ei^icii(os cuarenta r!«. . • 5i0 
Para t:l cfote del carboti y acito 
t|'i f pitcd i c i-i.irM' tMi las audn-n-
ci i i en l<« orv.-l . ya con cnolito 
de l.«s d. . I if U Í O M C y coiifcsioneí 
} «ar.)- díliVenció^ que sé practl-
« •nrn la ( . inr i , y el cnelino cpiC 
P é r m a l , 
d i.»- dtstnrse piro la dormido d-' 
lo? prooa doscientos cuarenla r>. 
P^rioi / rátóinif i í f / /* ' ^ ' 
. P/íro ct sombro de mil ^(Ufoíenloé, •* 
» prca<»$ ¿pobres (tan.^unte^, qno j , 
Jk'gnn In e.>lai|jsl¡ca dql ramo ?<J ^«f,^ 
coleóla que lu harán por lüb puc-
de t^lc pnrl¡»Io jiirttcial ni 
n ^ j i . i lo IJÉ • uirqnlfl y orlio inrs. 
llinr»'» • '•l't m í o , | , i i n i i h i h i d de 
iN)- mil dosciqitgj Ircinlá y >iciií 
r?. y bclló fnrji 
Suetdoi* 
Víim v\ Alcaide y dccnoji empica* 
IIIK rci.M inn núm. 1." la 
omiiii.Ki dif ctiÉíro nlü d<Mcklo-
lo> .^ ' n nlj Í> 
/ / / Í / J / ' - tfstOf. 
Por Ins ^nvios do C5lfl rl;i«:c que 
»>riirrj»fi con íticliulon ti»* los vc-
rnid* 
2,237 8 
TOT M - . 1 i.7.')(* 
liígriNOü. 
U I M MI N 
(inMo?. . U í í S B 2 
liigrc5U5 ** 
jh l i r i i ó cutir ir con los fomiosmunici 
\ w m 2 
l a fiatiéM SéHcmbre 8 de 1853*«EI Alcolde con5lil«j-
cional. MlgiáM ' i ' * 1»^ lleras 
El déficit <it»c «pnreco en c^le prestlpoestn propone Ifl 
Jtmla a dibrif ••«» hí f<irnia pré%«aidi t u lu \\vn\ «ink-n iic 
; i | tic Julio de refñitliéiMHnw ol fifeclo vul ie lodo* lo5 
Ayuutom'eiitos Í)É'I p.irliili» ton vAt^ n ni ur.Uciilo n^M.vIno 
MI> presoptiejilo^. Lo (tafcH ScUernfaf« 8 de KSi'»:i - l-.l 
DijMit^lii |noiínnirtr4¿UHjlwio (M.rnn. —I-.I Prr^ntrnh:,- M i * 
guél de la^ H e r a s . « E i Secretario. Anlouio GáÜÍÓrttlgd» 
BtpñtlifhkntO tlr M,7ñG rs. y 2 fnr$, para cubrir f¡ 
prnuputsto de corrección ¡niblica de (ÜC púríido pura tí 
ano de 18O4. ' ' : • 
íyuMiaroicolot, < rola». 
//5. mrs. 
IB Barcia \ . . 
k\\\* ik tos Mctuucs. • * m G19 
Lobuna Ual^r». . . • • • ^ , BO-1 
U&una Ni^iiWos , 501 
QuíuVajoa v Congosto 
t^ t?^ y SBUh\«H'\ez 2 6 i 
S Urian Valle. - - ' ' \ 594 
t '^^iiur. Votivo <".»tcto.. . • • ^Ul 
^Vo de ta ú-^ • • • 
ir>7 
Vill imoalnn t i l 
Víllaxalo, - . ; 5 H 
lloperurloc 404 
VitlauUdta ti': Jnrmiz 744 
I ñ Itnñnn Mllrmhre 8 dr 1í<:'»3—Fl Preatdeoto, 
r-i 1 1J0 Ina Wfj** Kl l)i|mlfldn provincial! tHotllciio (¿urcia. 
P A l i l i D O J U D I C I A L D i : MI I'JAS D E l ' A U K D E S . 
PlU SOS POBIIKS. ANO np. \H''>:\ 
P m s i PI KSTO fúrmain por la Junta de i'arlido, 
G A S T O S . 
Presos cslanin ilrl Juzgado. 
K<. Mns . 
Pgra el MKorrn onnol de diez prc-
SÍ»S pí.lín?5. '. r>J30 
Por olquiler de la CÍWI r.itrel. . . :»(KI 
Pdr fíenlo dq ln co9| Aii.jieuria. ^ X ) 
Vor.i pajo de^canip.dti dichos pre-, 
fu;* pebres. . . . , . . ' . ' 
Poro 'u/ S 
l»;irn reparación de prisiones. 
Por imporle de int-dicinas. • 
Sueldas. 
1N»T H dd Al.\i¡<le 
Poro el Cirujonn 





Para gastos i m p r e u ^ o i de corres-
pondencia y papel. . . . 
TOTAI 8.7U0 
Murían <Ie l^redcs y Sdit mlKe ^(i do IS.'i.'LrrKI lht& 
denle, Pedro Oalutauo^ K l SecrcUrio, Joaquín Diar. 
I M la eapilal de Muría? de Paredes, á veinte y M'H 
de Setiembre de e í le nm» de W í i 3 . mHii<jQ lo rnajroflo de 
¡Junto p'írli.l!», acordó formar el reporto p a r e c í .so-h-M-
mionlo de presos pobres de esta cárcel y demil gasKor, 
qne tonslan del «djunlo pre>opue>lo; por lo basedo lacuoin-
buciun leriílorlaL 
AYIMWIKM'»- B-iw ra.* 
inicio mm 
L í Málúa 38,400 
L a n n í r o • • . 26400 
L01 Barrio? t B,3(K) 
Murlaii Itr lYt»redcs 31,4iO 
PaUeio? del Sil - ' l . ' ^ 0 
niellu 3-it4(KI 
Saulli M.irui do Urdas 33.000 
Solo y Auno 26,400 
Vnlde^amario. . . » • • •* 7,410 
Viíl.ibiiur. : 31,490 













V ^ . cJ« AHenii 17.0*0 4-G 
T O T A I *2Ím) W^'J1. 
Mnria» dfl Partdrt 28 He Snlfcmbrc líe 18r>^  =E1 A leal 
dt. IV'im Quíiilaim.—«Vnlonlo Suarcr—Uls Uodrigu.^ 
ba*«lMgo bliNU=Joaquín Dial, Secrolorio. 
ANUNCIOS OPICIALES. 
J}on Gregario íltítaíem. Juez dr 'primérú ins-
iancía dr 'sta <¡t"¡<*d X su Ponido. 
Por el présenle rilo» Ilamb y emplazo á los 
quo Ú crean a c r r c í l o r c s á los hicMios de D. An-
drés Nabares de esla v o c i i n l a d , para rpie SÍÍ pn»-
senten á deducir sii> acciones en el expediente 
de concurso por dimisión voluntaria, queso si-
gue en esle Jn/^ ado á le&imonio Ü^ cl que re-
frenda; apercibidos, que .le no h a c e r l o en el 
termino de nueve d í a s , con tados desde la inser-
ción en el Holeliri de esle edicto, les parará el 
perjurio que hubiere lugar. Dado en León á 
Y c i n l e v >iete de Marzo de mil ocbocienlos cin-
rnenia y cúalro.= (^iregorio Roxálem.—P« S. M., 
Ramón Roales íiiron. 
Gólnrrné dvH de l a prooinaú de O rudo. 
En 9^ del actual lie aprobado un acuerdo 
del Ayuntamiento de Caso de SI del mismo 
mc5, cslableciendo UU mercado semanal en dia 
domingo, que comenzará en l.0de Mayo próxi-
mo •cnidero, y una íei i;i ganado vacuno en 
dias 10 , 11 y 13 de Octubre de cada ano, 
á contar déide el presente. El mercado y In fe-
ria tendrán lugar en la villa de Campo de Ca-
5o. Lo que se hace, saber al público á los efec-
tos consiguientes. Oviedo \\ \ de Mano de 1854. 
=^Juan de los Santos y Méndez. 
LOTERIAS NACIONALES. 
AVISO. 
La Dircrcion Rcnflinl ha dispnealo que el Sorteo, 
que «e hn ilc celrlirar el din «27 ita \hnl nróximo 
aea de RRATTOE9 GEMIOS, bttio el fondn ilo t¿nü DOO 
peaiiifucrUt^atordc lü.üüü billetoa é DiV: UBet* i lu -
to* catín uno, de cuyo copilul «r iVialribuiran vu 510 
premioa y ü nproximadone* 102,000 puijua fuoriei. 
ta forma siguiente : 




« • • 
2. . de. 
6.. Je. 







0 0 . . de. 
25.. tlf. 
r»o. . d»'. 
50 . . de. 











. i l O . , 
2 Apro.\iínnrioriP5 de 550 ps. 
uada una piira el húmero 
aiilcriiír y posterior al del 
premio do 50.000. 
2 Idem do 300 para idem 
al do 20.000. . . . . 
2 Idem I|Q 150 para idem 
al de 10.000 
102.000. 
Si el número 1 obhiviere alLuno de |n i Iregprf, 
inm> mayores, la apruxm..Mmu unleríor rJUeVorrei. 
ponda u dicho |ircniÍ0 s rá para el 10,000: y vj fUC4 
re éslü el nL'rar i i idn . la pqtflorior sera para ttoneí, 
Los 10,000 billetes catarán ^ubdiyiüídoa en cuar« 
loá á Ochenta realei cada uno- y ae despochifrán en 
ba Ailmmi^trariimes (le Lptofíaa Kncíonajés. 
Al día siu'iiienle ile reali/.arse el sorteo ac darán.il 
público l;i* lisias improsaa do les números que bafan 
cunsegnido iiremín u aproximar-ion y por ellas, y por 
los mismus lúlleies nriginaleatj "«as no jíwr nioguiioiro 
di cnmentu. >c satiáFaróli las gananciaa en las roisrou 
• Adíitíhidlrocinnos donde se hayan exnendido con la 
puntualidad que tiene acmlilada la Direceion. 
Madrid 2'¿jde Marzo de l 8 5 4 . = J o i í é María Escu-
dero. 
E l . M A I ' S T K O 
PE INSTRUCCION P R I M A U I V 
imn 
Con este t í t u lo se publicará en ValbdoIHi 
desde \ P de Diciembre próxmu>i un peraodicp 
qu im tMial de 1 (i |rá^iiias de impresión en oc-
tavo mavur, destinado a propagar, unilorinnr 
y míctodízar los conocimiento^ mas átífes «fe ^ 
instrucción pr imar ia , domenla l y superior Bú 
el se e x p o n d r á n los principios y regías de 
inmediata utilida'd sobre la educación en gene-
ral; y mas particularmente^ Io> dítécsOS j,r0ilt' 
dimiiwilo.s para trasmitir á los niñoí la inslni-
Clon de los prinripales ramos que cotijgnff ^ 
Reglamenta; <le suene que será un pcr!p3IS| 
no solamcnie útil á los ni2íósf sími tainbíen 3 
los padres de familia que deseen cooperar 
el proie.v>r, á fin de perfeccionar, á ^ 
en la primarla eJucac íon . 
Se suscribe en esta címlad en ef esí| ', ' 'vr 
ndonlo íipogtóíico de ta Viuda é H i j ^ ^ WH 
íion costando al ano líj rs. franco dé. porta 
